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INTRODUÇÃO 
 
Este relatório tem como objetivo apresentar a pesquisa em andamento na Instituição 
Associação Cristã de Assistência Social (ACRIDAS) sobre a atuação profissional do 
Assistente Social, bem como os instrumentais Técnicos Operativos utilizados para a 
intervenção e identificando os instrumentos usados para dar resposta as demandas. 
Comprendendo de que forma os instrumentos são utilizados e aplicados na prática do 
assistente social, que atuam no âmbito de proteção à criança e adolescente dentro da 
instituição.  
Utilizou-se pesquisas bibligráficas e pesquisa documental em andamento, à fim de 
conhecer a história a da instituição pesquisada com a utilização de livros e revistas da área 
do serviço social, que relatem com mais especificidade o acolhimento, casa lar e 
abrigamento de criança e adolescente, como os autores Ireni Rizzini e Vicente de Paula 
Faleiros. 
Para a pesquisa documentada utilizamos um instrumental de pesquisa, questionário, 
um formulário de pesquisa semiestruturada com uma predominância de informações 
quantitativas. A pesquisa quantitativa nos fornece informações privilegiadas para a 
organização de um perfil possível para que assim, a partir da discussão das categorias 
teóricas e da realidade do programa de Acolhimento possamos analisar de forma 
qualitativa, podendo assim inferir por meios das informações apresentadas. 
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DESENVOLVIMENTO 
 
O trabalho do assistente social, na Politica de Assistencia Social nos serviços Protecão 
Social Especial, de Alta Complexidade, em Serviço de Acolhimento Institucional, Abrigo 
Institucional como o da ACRIDAS, é baseado nessas três dimensões a teoria como 
instrumento de análise do real, onde ocorre a intervenção profissional para criar 
estratégias e táticas de intervenção e dimensão técnico-operativa, comprometidas com 
um determinado projeto profissional a dimensão ético-política que é embasado no código 
de ética da profissão. 
A instituiçao ACRIDAS é uma organização Cristã de assistência social sem fins 
lucrativos. Marcos da instituição um deles foi o adaptação ao Estatuto da criança e do 
adolescente publicado em 1990.   Visando o retorno ao vinculo familiar e agilizando o 
processo de adoção das crianças que não tinham possibilidade de retorno familiar 
(biológica). 
O trabalho do assistente social embasado nas três dimensões a teoria como 
instrumento de analize do real, onde ocorre a intervenção profissional para criar 
estratégias e táticas de intervenção e dimensão técnico operativa, comprometidas com 
um determinado projeto profissional a dimensão ético-politica que é embasado no código 
de ética da profissão.   
A competência ético-política norteia a ação do profissional, ou seja, seu objetivo final, 
reafirmado pelo código de ética, com ênfase: no reconhecimento da liberdade como 
valor ético central; na firmeza dos direitos humanos e da consolidação da cidadania; na 
universalidade de bens e serviços; e na gestão democrática. Por essa compreensão o 
assistente social rompe com a tutela, ampliando possíveis canais de participação para os 
usuários, famílias e comunidades (CFESS, 2011c). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Um ponto de relevância na pesquisa, foi de entender como são utilizados os 
instrumentais, e a importância dos intrumentos no dia a dia do assistente social na 
intituição,assim como a competência ético-politica, teorico metodológico são 
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indispensavéis como forma de pensar e agir do assistente social, conhecer e dominar 
cada instrumental, como forma de intervir na realidade do usuário para que seus direitos 
não sejam violados . 
A importância das crianças estarem em um nucléo familiar e inserido no nucléo 
comunitario é de extrema seriedade, e a importância de estar sempre na luta, embasado 
no código de ética que norteia a profissão, norteado em uma base teórica para que a 
intervenção seja de não violar direitos. 
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